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Pénteken, 1898 évi
M ' - VÁROSI SZÍNHÁZ.
Rendkívüli bérletszünet.
április h ó  1 5 - é n
leszállított helyárakk
4848“ Hadak ntja
Látványos tö rténeti színm ű 8 képben. Irta  és zenéjét szerzettő  Verő Gy.
~   ~
1848. „Márczius 15 és április 11/
G r. B a tty h á o f  L ajos m in . elnök B artha L|
K ossu th  L ajos ) . . , K om játhy.
Q r. S zéchényi ) “ 1,i,,8St,íreU Serfőzy Gy. 
P etőfi S á n d o r— —  — V idor Dezső, J
Jó k a i M ór • — — —  Szarvasi J .
Irinyi József — —
V asvári Pál — —
Z akár Gergely, jogáaa
2." j  PolgM  Z  Z
K araes Im re. □  
B elli U
T anay  P. 
C sa tá r 
A ntalíi
3~ik polgár —
1“SÖ ) — -
2 - ik  ) -  —
% y  polgárnő ~
— Boár J .
—• Fái F lóra.
— C serényi A .
— A nta lfisé .
Polgárok. Polgárnők. Jogászok. Pest kü ldö ttsége H onleányok kü ldö ttsége. Nép*
„1849“
1-aft kép: v Jk%  u to l s ó  jo b b á g y , , .  2-ik kép: „ H a d a k  u t j a n» 3-ik kép: „A  t ü z p r ö b a , .  4dk  kép: D ia d a l r ó l  d ia d a l r a . ,  
kép : „ O tth o n ,,, 6-ik kép: „A  v é g  k e z d e te , , .  7 ik kép: „ F e k e te  k a r á c s o n y , , .
S a n s e  a a s  € 5  1  j r  < e  I j l .  s
5-ik
B a rk ó  Mózes székely paraszt Püspöky  I. j 
D éb o r, fe lesége --  -  F. Csigaházy. [
G yörgy ) -  ' — -  K om játhy,
L aozkó  ) — - Szarvasi.
E szter, György felesége - F. K áliay L. 
P is tu k a  a fiuk —  — Lévay Ilon.
Z akár D om okos ö rm ény  kereskedő Sziklayj 
K iriska , a  felesége — — Kiss Irén,
G ergely , fiók -- — —  T anay  F. q
A n ik ó , & leányuk  — — H alm i M. u
M arinka, A nikó te jtestv ére  Serfőzy Zs, 
Balta János dulló biztos -  B a rth a  1.
P a p a  Miliők — — — B ubos Á.
Sata, székely parasz t legény D elli
A utós, kath. p lébános 
Bardóc, rét. lelkész 
Bem József, tábornok 
Eadó, székely paraszt 
G ábor Á ron — — 
Petőfi - -  -
L endvay. 
C satár 
F enyéri M. 
M arkovks. 
S zathm áry . 
V idor D.
Cj F éri, Z akár szolgája 
^  Székely őrtálló  —
H onvéd őrnagy —
y  H onvéd tiszt —
U  H onvéd káp lár —
y  Egy közhonvéd —
Egy csásaári tiszt —
u o l zsaodár 
u  \ ~  —u
S zentes J .  
Pál fi. 
K aracs I. 
A d ta tó . ■ 
M akray 0 ,  
E rőss J , -  
H em zegh. 
Boár. 
Marosi.
Székely férfiak és asszonyok H onvédek. C sászáriak. O roszok.
A 6-ik képben:„Petőfi víziói64 (vándor képek.y?#-v;
i .  „ K o a s u th  L a j o s  a z  o r s z á g g y ű lé s e n .“  II. „ G u y o n  a  b r a n y í s z k ó i  c s a t á b a n / 4 ÍIÍ. „ B a n ^ J a a ic l i  a  i z o l u a k i  ü t k ö z e t b e n / 4 
IV. „ P e r c e i  8 z .  T a m á s n á l / 4 V. „ K la p k a  k i r o h a n á s a / 4 VI. „ B u d a v á r  b e v é t e l e / 4
1898. „Fehér karácsony44 Álom.
S Z E M É L Y E K .
— — —  K om játhy. □  Anikó unokája  —. — SetfősyZ® ,
— —. —  M akray H
— —  — F. Káliay. H Székely parasz tok , leányok.
J L P O V H J E O M I 8 .
Az nj díszleteket E rő s s  J .  és Helvig*' A . festették.
Barkó György
István I , w unokáiE s t i k e  \
A mai előadáson Kácz Károly zenekara működik közre.
Leszállított h e l y á r a k : Földszinti és I. em. páholy 3  frt. Családi páholy 4  frt. II. eoa. páholy 2  frt. I. r. támlásazék az I. fi sorban 8 0  k r 
II. r. tám lásszék a 1TXI-X sorig 8 0  kr. III. r, a X I -X I V  sorig 5 3  kr. Emeleti zártszékl. és II. sorban 4 0  kr. a többi sorokban 3 5  kr. Állóhely 
a  földszinten 3 0  tanulók és katonáknak 2 5  kr. Karzati állóhely hétköznapon 2 0  vasar-és ünnepnapén 3 0  kr.
Az esti pénztár nyitás 6%, az előadás kezdete 7 1/,, vége IQór&kor.
Holnap, szombaton 1S9S, ápril 10-án
A .  vagy: e g y  japán theaház története. Éneken játék 3 felvonásban
M ű s o r :  Vasárnap délután: T r i l b y k .  (Aggazüzek). Énekes bohózat. Este: A  r e z e rv - is tá k .  Életkép, dalokkal.
J U L - o a r a .  J  A - f t ln .  y  Á ju l o m ^  igazgató.
-  «  Bélyegátalány fbetve .
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